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?????????????????????????????
?Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan
Budi Pekerti yang baik"
(HR. Ibnu Majah)
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?Maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahwa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran di
sertai kemudahan. (Sekali lagi ditegaskan): bahwa sesungguhnya tiap-tiap
kesukaran, disertai kemudahan.? (Alam Nashrah: 5-6)
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ABSTRAK
Metode merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam
pendidikan. Suatu kegiatan belajar mengajar tidak lengkap jika tidak memiliki
metode atau cara yang tepat dalam pembelajaran  dan tanpa pengajaran yang baik
kegiatan belajar mengajar tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas metode pembelajaran
Pendidikan Agama Islam bagi anak tunanetra di SLB-A-YKAB Jebres Surakarta.
Hal ini menjadi penting karena melihat persoalan-persoalan yang dihadapi anak
tunanetra dalam mengikuti proses pembelajaran mengalami kesulitan yang
disebabkan oleh keterbatasan pada penglihatannya, sehingga dalam pelaksanaan
pembelajaran guru hendaknya memperhatikan dengan benar kemampuan anak
dan memilih metode yang tepat sesuai dengan materi dan kondisi anak didik
untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan
dengan mengangkat tema tentang efektifitas metode pembelajaran PAI di SLB-A.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas metode pembelajaran
PAI bagi anak tunanetra yang diterapkan di SMP SLB-A-YKAB Jebres Surakarta,
dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi
hambatannya. Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis adalah menambah
wawasan keilmuan tentang dunia pendidikan pada umumnya dan Pendidikan
Agama Islam pada khususnya dalam mencari dan mengembangkan Pendidikan
Agama Islam terutama untuk pendidikan bagi anak penyandang cacat yang
memiliki kelainan penglihatan. Sedangkan secara praktis adalah penambahan
wawasan dan sebagai bekal persiapan ketika menghadapi anak tunanetra, selalu
mengembangkan pendidikan agama yang inovatif dan tepat bagi anak tunanetra,
menambah wawasan dalam rangka mendidik mereka dalam lingkungan keluarga,
dan dapat menjadi masukan untuk lebih memahami pentingnya sebuah pendidikan
bagi anak tunanetra.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field
Research) yang dilakukan secara langsung untuk memaparkan kondisi dan
aktifitas yang ada dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data
yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat,
peneliti menyimpulkan bahwa guru di SLB-A-YKAB Jebres Surakarta dalam
menyampaikan materi kepada anak didik menggunakan beberapa metode
pembelajaran, diantaranya; metode ceramah dan hafalan, praktek, drill, tanya
jawab, dan dikte. Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam menyampaikan
materi kepada anak tunanetra sama dengan anak normal. Metode pembelajaran
PAI di SLB-A-YKAB Jebres Surakarta sudah berjalan cukup efektif,
indikatornya; anak didik dapat menunjukkan perilaku yang baik kepada guru,
teman, dan orang tua serta anak didik dapat menulis, membaca, menghafal, dan
dapat mempraktekkan pelajaran dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-
hari.
Kata Kunci: Efektifitas, Metode Pembelajaran PAI, Bagi Anak Tunanetra
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KATA PENGANTAR
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Surakarta, 04 Nopember 2010
 Penulis
Ria Gerhana Sari
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